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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh keputusan pendanaan dan 
kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia. Data yang digunakan merupakan data sekunder dari website Bursa 
Efek Indonesia. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan 
manufaktur yang terdaftar secara berturut-turut di Bursa Efek Indonesia pada periode 
2013-2015. Dengan menggunakan metode purposive sampling , diperoleh sebanyak 
32 perusahaan sebagai sampel penelitian . Metode analisis yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah regresi linier berganda. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah uji normalitas, uji asumsi klasik, uji hipotesis dan uji korelasi. Berdasarkan 
hasil analisis data diketahui bahwa tidak ada pengaruh postif secara parsial antara 
keputusan pendanaan dengan nilai perusahaan. Dapat dilihat dari hasil analisis data 
yang menunjukkan nilai thitung sebesar 1,523 lebih kecil dari ttabel sebesar 2,045. 
Kebijakan dividen secara parsial terdapat pengaruh positif terhadap nilai perusahaan, 
hal ini dilihat dari hasil analisis data yang menunjukkan nilai thitung sebesar 4,183 
lebih besar dari ttabel sebesar 2,045. Secara simultan ada pengaruh antara pemanfaatan 
perpustakaan dan minat belajar terhadap hasil belajar. Dapat dilihat dari hasil analisis 
data yang menunjukkan nilai Fhitung sebesar 10,797 lebih besar dari nilai Ftabel sebesar 
3,33. Terdapat pengaruh yang positif antara keputusan pendanaan dan kebijakan 
dividen terhadap nilai perusahaan dengan koefisien korelasi ganda 0,653 dan 
koefisien determinasi (R
2
) sebesar 42,7%. 
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This research aims to determine influence of financing decision and dividend policy on 
The Firm Value Manufactuing Company Listed in Indonesia Stock Exchange. The data 
used are secondary data from each Indonesia Stock Exchange’s website. The 
population used in this study is a manufacturing company listed in Indonesia Stock 
Exchange’s on the period 2013-2015. By using purposive sampling method, it is 
obtained as many as 32 company as the study sample. The method of analysis used in 
this study is multiple linier regression. The research used the normality test, classic 
assumption, hypotesis test and corelation test. Base on the results showed the partial 
positive not influence between financing decision and firm value. The results of data 
analysis showed the value of thitung 1,523 more than ttabel sebesar 2,045. Dividend 
policy have a positive influence to firm value, the results of data analysis showed the 
value thitung 4,183 more than ttabel sebesar 2,045. In the simultaneously have the 
influence between financing decision and dividend policy to firm value. Base on the 
results showed the value Fhitung 10,797 more than Ftabel 3,33. The result showed the 
positive infulence between financing decision and dividend policy to firm value with 
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